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ABSTRAK 
 
 
 
Fachrival Marchelleoka, 2014: Pengaruh Kompleksitas Audit, Pengalaman, dan 
Supervisi terhadap Pertimbangan Audit Sampling. 
Pembimbing : (1) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc. CA, (2) Susi Indriani, M.S.Ak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompleksitas Audit, 
Pengalaman dan Supervisi terhadap Pertimbangan Audit Sampling. Faktor-faktor 
yang diuji dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Audit, Pengalaman dan 
Supervisi sebagai variabel, sedangkan Pertimbangan Audit Sampling sebagai 
variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari 46 auditor yang berasal dari 15 
kantor akuntan public yang bekerja di wilayah Jakarta Pusat. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan 
metode purposive. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
pada tingkat signifikansi 5 %. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan 
bahwa Kompleksitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan 
Pengalaman dan Supervisi berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Audit 
Sampling.  
 
 
Kata Kunci : Kompleksitas Audit, Pengalaman, Supervisi, Pertimbangan Audit 
Sampling. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Fachrival Marchelleoka, 2014: Effect of Audit Complexity, Experience, and 
Supervision on Judgement Audit Sampling  
Guide By : (1) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc. CA, (2) Susi Indriani, M.S.Ak. 
 
 
This research objectives were to know Effect of Audit Complexity, Experience and 
Supervision on Judgement Audit Sampling. The factors that were tested in this 
research are Audit Complexit, Experience and Supervision as independent variable. 
This research used the primary data and the method technique of sample selection 
with purposive sampling. The tool of analyzing data is multiple linear regression at 
significany 5%. As a result of testing hypothesis partially on Audit Complexity does 
not have significant influence, while Experience and Supervision have significant 
influence on Judgement Audit Sampling. 
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